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AGENDA
Congresos
VII Congreso de la Sociedad
Española de Farmacéuticos 




Poeta Vila y Blanco, 8. 03003 Alicante
Tel.: 965 229 940 Fax: 965 922 346
E-mail: esoc.congresos@logiccontrol.es
http://www.esoc.es






Tel.: 981 216 416
Fax: 981 217 542
E-mail: congrega@congrega.es   
http:// www.congrega.es
XXII Congreso de la Sociedad
Española de Medicina de Familia 
y Comunitaria
Palacio Municipal de Congresos. Madrid
20/23 noviembre 2002
Información: semFYC Congresos.
Carrer del Pi, 11. 08022 Barcelona
Tel.: 93 317 71 29




XI Jornadas de Atención Primaria
de Salud
Pamplona
25 y 26 de octubre de 2002
Información: Unidad de Programación
y Docencia
Plaza de la Paz, s/n, 6.ª planta.
31002 Pamplona
Tel.: 948 429 351
Fax: 948 429 384
E-mail: udocenci@cfnavarra.es
I Jornadas de la Sociedad de




Información: Viajes el Corte Inglés
C/ Princesa, 47, 4.ª planta.
28080 Madrid
Tel.: 91 204 26 00




Máster y Diplomatura en Atención




Información e inscripciones: Secretaría
de la Sociedad Catalana de Medicina
Familiar y Comunitaria (SCMFIC) 
C/ Portaferissa, 8. 08002 Barcelona
Tel.: 657 333 197
Fax: 93 318 10 01
http://www.scmfic.org
